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Resumo: Conhecer a acarifauna e a entomofauna de um habitat agrícola é um dos passos fundamentais para se conseguir 
uma protecção integrada e sustentável das culturas. Neste trabalho apresenta-se uma lista das espécies de artrópodes encon-
tradas em quatro culturas frutícolas da ilha Terceira (bananeiras, citrinos, macieiras e pessegueiros). Os indivíduos foram cap-
turados com recurso a três métodos de amostragem: i) recolha directa das folhas e/ou ramos; ii) técnica dos batimentos; iii) 
armadilhas Malaise. No total foram estabelecidas 679 morfoespécies, tendo-se identificado 218 morfoespécies até ao nível de 
género e/ou espécie. Destacam-se 17 espécies que foram encontradas pela primeira vez para a ilha Terceira durante esta 
amostragem, 12 que contituíam novidades faunísticas para os Açores e uma espécie que foi citada pela primeira vez para Por-
tugal. Finalmente discute-se a importância deste estudo para trabalhos futuros, e a necessidade de desenvolver mais listas 
faunísticas para estas e outras culturas. 
Palavras chave: Arthropoda, culturas frutícolas, bananeiras, citrinos, macieiras, pessegueiros, Terceira, Açores, Portugal. 
Listado de especies de artrópodos asociados a diferentes cultivos de frutales en la isla Terceira (Azores, Portugal) 
Resumen: Conocer la acarifauna y la entomofauna de un hábitat agrícola es uno de los primeros pasos necesarios para llegar 
a una protección más integrada y sostenible de los cultivos. En este trabajo se presenta el listado de especies de artrópodos 
que habitan en cuatro tipos de frutales en la isla Terceira (plataneros, cítricos, manzanos y melocotoneros). Los individuos fue-
ron capturados mediante tres métodos de colecta: búsqueda directa sobre las hojas y ramas; técnica de batido; y trampas Ma-
laise. En total se han identificado 679 morfoespecies, de las cuales 218 se identificaron hasta el nivel de género y/o espécie. 
Diecisiete morfoespecies se han encontrado por primera vez en Terceira durante este muestreo, 12 son nuevas para las Azo-
res y una especie es nueva para Portugal. Además se discute la importancia de este estudio para futuros proyectos de investi-
gación, y la necesidad de desarrollar más listados faunísticos en estos y otros tipos de frutales. 
Palabras clave: Arthropoda, frutales, plataneros, cítricos, manzanos, melocotoneros, Terceira, Azores, Portugal. 
Checklist of arthropod species associated with different fruit crops from Terceira Island (Azores, Portugal) 
Abstract: Knowing the arthropod fauna associated with agroecosystems is essential to achieve sustainable integrated pest 
management. Here we present a checklist of the arthropod species found on four types of fruit crops on Terceira Island (ba-
nanas, orange-trees, apple-trees and peach-trees). The specimens were collected using three different sampling methods: i) di-
rect collecting from leaves and/or branches; ii) beating technique; iii) Malaise traps. In total, we detected 679 morphospecies, of 
which 218 were identified to the genus and/or species level. Seventeen species are first records for Terceira Island, 12 for the 
Azores and one for Portugal. Finally we discuss the importance of this work for future studies, as well as the need to develop 
more checklists for these and other crops. 
Key words: Arthropoda, fruit orchards, apple-trees, bananas, orange-trees, peach-trees, Terceira, Azores, Portugal. 
 
 
 
Introdução 
O conhecimento da entomofauna e acarofauna, tanto a nociva 
como a útil, constitui uma etapa fundamental na elaboração de 
estratégias de gestão que possam conduzir à protecção inte-
grada de cada cultura. Apesar do elevado número de pomares 
existentes na ilha Terceira (Azores), a superfície ocupada por 
culturas frutícolas é pequena comparativamente à área coberta 
por pastagens (as pastagens ocupam 44% da área total; 
Borges, 1999a). Mesmo assim, durante os últimos anos têm 
sido realizados nesta ilha vários estudos relativos à fauna de 
artrópodes existentes nas zonas frutícolas (Soares et al., 1996; 
Vieira et al., 1996; Oiveira, 2002; Santos et al., 2005a, 2005b, 
2008a, 2008b, 2008c).  
No ano 2003 iniciou-se o projecto Interfruta (projecto 
de cooperação entre Açores, Madeira e Canárias), que 
contribuiu para o maior conhecimento dos artrópodes 
associados a quatro culturas frutícolas (bananeiras, citrinos, 
macieiras e pessegueiros) da ilha Terceira. Neste trabalho 
apresenta-se uma lista das espécies de artrópodes encontradas 
nestes habitats, integrando-se todos os dados previamente 
publicados no âmbito deste projecto (Santos et al., 2005a, 
2005b; 2008a, 2008b, 2008c). 
 
Material e métodos 
Área de estudo 
Este estudo foi realizado em 30 pomares de quatro culturas 
frutícolas (bananeiras, citrinos, macieiras e pessegueiros) 
existentes em três zonas geográficas da ilha Terceira (Angra 
do Heroísmo, Biscoitos e São Sebastião) (Fig. 1; Tabela I). 
Uma vez que em Angra do Heroísmo não existe uma 
produção significativa de maçãs e pêssegos, os estudo destas 
culturas ficou restringido às zonas dos Biscoitos e de São 
Sebastião.  
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Amostragem de Artrópodes 
Os artrópodes foram capturados através de três métodos de 
amostragem distintos:  
i) Recolha directa dos artrópodes presentes nas folhas, 
frutos e ramos das plantas estudadas;  
ii) Técnica dos batimentos (Basset, 1999; Ribeiro et al., 
2005), direccionada a 10 plantas de cada pomar; 
iii) Armadilhas Malaise não atractivas (Townes, 1972) 
colocadas durante uma semana em 10 dos locais de 
amostragem (Tabela I). 
A recolha directa de indivíduos foi realizada 
esporadicamente durante os anos de 2003 e 2004. Os outros 
dois métodos de amostragem foram aplicados durante duas 
estações climáticas diferentes: Outono (Setembro / Outubro 
de 2003) e Primavera (Maio / Junho de 2004). No caso dos 
métodos i) e ii), todas as amostras obtidas foram sujeitas a um 
processo de pré-triagem no laboratório, em que se separaram 
os artrópodes do material vegetal. Todas as amostras foram 
conservadas e etiquetadas em tubos com álcool a 70º 
glicerinado, de forma a serem posteriormente triadas. 
 
Triagem e separação das espécies 
No total foram recolhidas 550 amostras de batimentos e 20 
amostras provenientes das armadilhas Malaise. Para o pro-
cesso da triagem das amostras foi utilizada a metodologia 
proposta por Oliver & Beattie (1996), tendo todos os exem-
plares dos grupos alvo sido separados em “morfoespécies” 
ou “unidades reconhecidas como taxonomicamente inde-
pendentes” (RTUs = “recognizable taxonomic units”). Nu-
ma primeira fase das triagens, dois parataxonomistas (A. M. 
C. Santos e A. C. Rodrigues) separaram os artrópodes em 
morfoespécies com recurso a uma colecção de referência. 
Posteriormente, as diferentes morfoespécies foram identifi-
cadas por P. A. V. Borges, com base numa colecção de 
referência já existente, e por outros taxonomistas especiali-
zados: M. A. Ferreira (Acariformes); J. Wunderlich  e P. 
Cardoso (Araneae); F. Ilharco (Hemiptera - Aphidoidea); J. 
Ribes (Hemiptera - Heteroptera); J. Noyes, A. Polazsek e K. 
van Achterberg (Hymenoptera); R. Zur Strassen e C. Ma-
teus (Thysanoptera). Assim, a base de dados final consiste 
em espécies identificadas pelos especialistas acima refe- 
Fig. 1. Localização dos pomares 
estudados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
feridos e por morfoespécies ainda não identificadas. A 
eficácia e precisão deste método foram já demonstradas 
noutros estudos realizados nos Açores (Borges & Brown, 
2004; Borges et al., 2005a, 2006; Ribeiro et al., 2005; Santos 
et al., 2005a, 2005b). De facto, este método tem demonstrado 
ser bastante útil, principalmente quando não há taxonomistas 
dos diferentes grupos disponíveis in situ. 
A listagem de espécies apresentada na Tabela II segue a 
nomenclatura de Borges et al. (2005b), mas com alterações 
recentes que vão ser introduzidas na nova listagem da biodi-
versidade dos Açores (Borges et al., 2010).  
 
Resultados 
No total foram identificadas 679 morfoespécies diferentes, 
das quais 66% se incluíam no grupo dos himenópteros, 13% 
no grupo dos coleópteros e 8% no grupo dos hemípteros. 
Até ao momento foi possível identificar 218 morfoespécies 
até ao nível de género e/ou espécie (Tabela II), das quais 17 
foram encontradas pela primeira vez na ilha Terceira (ver 
Borges et al., 2005b; Santos et al., 2008a, 2008b, 2008c), 
12 constituiram novidade faunística para o arquipépago dos 
Açores (ver Borges et al., 2005b; Santos et al., 2008a, 
2008b, 2008c; Achterbeg com. pes.; Polazsek com. pes.) e 
uma espécie foi encontrada pela primeira vez em Portugal 
[Fungitarsonemus peregrinus (Beer, 1954), Acariformes 
(Prostigmata): Tarsonemidae] (ver Borges et al., 2005b; 
Santos et al., 2008b) (Tabela II). De notar que uma das 
espécies do género Encarsia sp. (Hymenoptera: Apheleni-
dae) será, muito provavelmente, uma espécie nova para a 
ciência (Polazsek com. pes.; Santos et al., 2008a). A mai-
oria das morfoespécies identificadas pertence ao grupo dos 
coleópteros (30%), seguindo-se os himenópteros (22%) e os 
hemipteros (18%).   
Relativamente ao grupo trófico a que pertence cada 
morfoespécie, distingue-se o grupo dos predadores, que 
representa 35% do total de morfoespécies identificadas, dos 
fitófagos (31%) e dos parasitóides (22%). Das espécies às 
quais foi possível atribuir uma estratégia de colonização, 
destaca-se que a maioria das espécies é introduzida (60%), 
ou seja, chegou aos Açores com a ajuda humana. Apenas  
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Tabela I. Localização e características dos pomares estudados: Código - código que identifica o pomar (* - 
pomares onde foram colocadas as armadilhas Malaise) ; Zona – Localidade onde se encontra o pomar; Cultu-
ra - tipo de cultura estudado: Alt. (m) - altitude em metros, medidos a partir do nível do mar; X e Y - longitude e 
a latitude de cada pomar, em coordenadas UTM referidas ao Fuso 26.  
Código Zona Cultura Alt. (m) x y 
B1B Biscoitos Bananeiras 29 478169 4294151 
B2B* Biscoitos Bananeiras 100 478176 4293317 
B3B Biscoitos Bananeiras 70 478147 4293558 
B4L Biscoitos Citrinos 96 476168 4293409 
B5L* Biscoitos Citrinos 132 477658 4292980 
B6L Biscoitos Citrinos 72 478099 4293466 
B7M Biscoitos Macieiras 203 477430 4292563 
B8M* Biscoitos Macieiras 244 476387 4292358 
B9M Biscoitos Macieiras 256 476811 4292158 
B10P* Biscoitos Pessegueiros 96 476078 4293382 
B11P Biscoitos Pessegueiros 244 476378 4292295 
B12P Biscoitos Pessegueiros 100-200 - - 
S1B Porto Novo Bananeiras 53 492859 4280499 
S2B Salga Bananeiras <100 - - 
S3B* Porto Judeu Bananeiras 42 490966 4278171 
S4L* São Sebastião Citrinos 142 492326 4280550 
S5L Porto Judeu Citrinos <100 - - 
S6L São Sebastião Citrinos 72 492260 4278659 
S7M São Sebastião Macieiras 146 492263 4280504 
S8M* Porto Novo Macieiras 53 492996 4280556 
S9M Salga Macieiras 61 491626 4278072 
S10P* Salga Pessegueiros 49 491603 4277987 
S11P São Sebastião Pessegueiros 144 492307 4280531 
S12P Porto Judeu Pessegueiros <100 - - 
T1B Angra do Heroísmo Bananeiras 30 480001 4278986 
T2B* São Pedro Bananeiras 112 478920 4280257 
T3B Angra do Heroísmo Bananeiras 31 481596 4279364 
T4L Angra do Heroísmo Citrinos 71 478174 4279460 
T5L Vinha Brava Citrinos 70 481211 4280867 
T6L* São Bartolomeu Citrinos 160 475916 4281457 
 
 
32% das espécies são nativas (chegaram aos Açores pelos 
da seus meios), enquanto somente 3% são endémicas da 
Macaronésia (só existem nos arquipélagos dos Açores, e 
num ou mais dos seguintes arquipélagos: Cabo Verde, 
Canárias e Madeira) e 5% são endémicas dos Açores (só 
ocorrem no arquipélago dos Açores). 
 
Conclusões 
Apesar do elevado número de morfoespécies identificadas 
até ao nível de género e/ou espécie, muitas das mor-
foespécies continuam sem nome científico (cerca de 68% do 
total encontrado durante a realização deste trabalho). Os 
himenópteros revelaram ser o grupo taxonómico menos 
conhecido. De facto, só foram identificadas 48 espécies 
(cerca de 10% do total de morfoespécies deste grupo), ape-
sar deste ser o grupo mais rico em morfoespécies. Assim, 
torna-se necessário desenvolver mais estudos relativos à 
acarifauna e entomofauna destes habitats, principalmente no 
que respeita aos himenópteros, uma vez que este é um dos 
grupos mais importantes para o controlo biológico de pra-
gas.  
Como seria de esperar para habitats agrícolas, o 
número de espécies introduzidas é muito elevado (66% do 
total de espécies encontradas). De facto, esta elevada per-
centagem de espécies introduzidas é superior à encontrada 
noutros habitats existentes na ilha: i) pastagens semi-
naturais e intensivas – cerca de 45% das espécies introduzi-
das (Borges, 1999b); ii) florestas nativas dos Açores – cerca 
de 33% das espécies são introduzidas (Borges et al., 2006). 
A lista de espécies aqui apresentada, assim como toda 
a informação relacionada com os hábitos alimentares e as 
estratégias de colonização de cada espécie, constitui uma 
ferramenta útil para estudos futuros que venham a ser reali-
zados na área da ecologia e da entomologia aplicada. Con-
tudo, aconselhamos que sejam realizados mais estudos, não 
só nestas como noutras culturas, para que seja possível 
conhecer melhor a fauna e as comunidades de artrópodes 
dos agroecossistemas, e, consequentemente, se possam 
tomar decisões que conduzam a uma protecção cada vez 
mais integrada das culturas. 
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